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longlegged ant
Anoplolepis gracilipes
bigheaded ant
Pheidole megacephala
tiny yellow house ant
Tapinoma melanocephalum
whitefooted ant
Technomyrmex albipes
little fire ant
Wasmannia auropunctata
a slug
Deroceras species
a slug
Meghimatium striatum
brown slug
Vaginulus plebeius
two-striped slug
Veronicella cubensis
a native snail
Tornatellides species
torpedo bug
Siphanta acuta
a katydid egg in a leaf spiraling whitefly
Aleurodicus dispersus
anthurium whitefly
Aleurotulus anthuricola
green garden looper
Chrysodexis eriosoma
white peach scale
Pseudaulacaspis pentagona
pink pineapple mealybug
Dysmicoccus brevipes
coconut mealybug
Nipaecoccus nipae
palm mealybug
Palmicultor palmarum
longtailed mealybug
Pseudococcus longispinus
black thread scale
Ischnaspis longirostris
an armored scale
Lopholeucaspis cockerelli
ti scale
Pinnaspis buxi
hibiscus scale
Pinnaspis strachani
magnolia white scale
Pseudaulacaspis cockerelli
green scale
Coccus viridis
nigra scale
Parasaissetia nigra
hemispherical scale
Saissetia coffeae
coconut scale
Aspidiotus destructor
mining scale
Howardia biclavis
rhizoecus root mealybug
Rhizoecus hibisci
pink hibiscus mealybug
Maconellicoccus hirsutus
southern garden leafhopper
Empoasca solana
a planthopper
Kallitaxila granulata
twospotted leafhopper
Sophonia rufofascia
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Quarantine Pests
Commonly Found in Shipments from Hawaii
Presence of the insects and related organisms shown below will result in rejection of plant shipments from Hawaii to the U.S. mainland.
